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Abstract
Lights in the Night for Violin and Orchestra
Minho Yoon, M. Music
The University of Texas at Austin, 2015
Supervisor:  Dan Welcher
Lights in the Night is written for solo violin and orchestra. This piece consists of 
three movements, inspired by three different kinds of "nightscapes". The overall structure 
of  the  piece  follows  a  traditional  three-movement  form  (slow-fast-slow),  and  each 
movement has its own distinctive formal design, which derives from the narrative of the 
movement. The first movement, Midnight Snow, is characterized by a struggle between 
opposing musical  elements:  the shimmering light  of  falling snow and the frightening 
darkness of midnight. The following movement, City of Blinding Lights, represents the 
impression of a huge city at night--full of people and buildings, covered with colorful, 
bright  lights.  The  final  movement,  Aurora,  is  inspired  by  my  imaginary  trip  to 
Scandinavia, and the fantastic colors of Aurora Borealis. This movement also reprises 
specific musical themes from the previous movements, creating a sense of unity to the 
piece as a whole and bringing the work to its climax. 
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Instrumentation
2 Flutes (2nd doubling Piccolo)
2 Oboes (2nd doubling English Horn)
2 Clarinets in B (2nd doubling Bass Clarinet)
2 Bassoons (2nd doubling Contrabassoon)
2 Horns
3 Trumpets in C 
2 Trombones
Tuba
Timpani
Percussion (3 players)
       I: Vibraphone, Suspended Cymbal (large), Brake Drum, Mark tree, Tambourine, 
          Snare drum, 4 Tom-toms (very large, large, medium, small)
      II: Glockenspiel, Tam-tam, 2 Bongos, 2 Congas, Bass Drum
     III: Xylophone, Crotales, Tubular bells, Triangle, Hi-hat cymbal, 
          Suspended cymbal (medium), Gong (D3)
Harp
Pianoforte (doubling Celesta)
Solo Violin
Strings
TOTAL DURATION: c.a. 24:00
     First movement: c.a. 8:20
     Second movement: c.a. 4:40
     Third movement: c.a. 11:40
!1
b
The score is written in C
Piccolo, Xylophone and Celesta sound one octave higher than written
Glockenspiel and Crotales sound two octaves higher than written
Contrabassoon and Double Bass sound one octave lower than written
Trills should always be played up a semitone
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Flute 1, 2
Oboe 1, 2
Clarinet in Bb
Bass Clarinet
Bassoon
Contrabassoon
Horn in F 1, 2
Trumpet in C 1, 2, 3
Trombone 1, 2
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Solo Violin
Harp
Piano
(Celesta)
Violin I
Viola
Violoncello
Double Bass
Violin II
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LIGHTS IN THE NIGHT
MINHO YOON (b.1986)
I. Midnight snow
for Violin and Orchestra
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II. City of Blinding Lights
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